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Offizielle Mitteilungen
www.forum-hausarztmedizin.ch
Als wir unser «Kind» im Frühling 2005 aus der Taufe hoben, konnte
noch niemand wissen, dass unser Internet-Diskussionsforum sich
eines lebhaften Zuspruchs der Hausärztinnen und -ärzte erfreuen
und auch fünf Jahre später noch existieren würde. Unser Forum wird
von fünf ehrenamtlichen Moderatoren betreut. In der Regel wird
den Beiträgen ein hohes Niveau attestiert. Während in den Jahren
2007 und 2008 nach Werbeaktionen bei der SGAM ein starker Ein-
gang von Neuregistrierungen zu verzeichnen war, hat sich die Zahl
der registrierten Mitglieder bei rund 500 stabilisiert [Abb. 1]. Wir
waren auch weiterhin an den relevanten hausärztlichen Kongressen
mit einem Stand präsent. Neu prangt neben KHM und SGAM auch
das Logo von «Hausärzte Schweiz» in unserem Forumstitel. Vielen
Dank für die Erlaubnis! Das Forum «QZ/CIRS» haben wir mangels
Interesse wieder geschlossen.
14/1814, «Indra erfindet die Praxisgebühr!» 19/2193, «Startschuss
für HaCH» 21/5944, «Streichung der Besuchspauschale» 55/2469,
«Fragebogen Q-Monitoring FMH» 5/198.
Vertraulichkeit
Seit Juni 2009 steht den Forumsnutzenden ein geschlossener Dis-
kussionsraum («HausärztInnen unter sich») zur Verfügung, der im
Gegensatz zu den offenen Foren nur von registrierten Forumsmit-
gliedern eingesehen werden kann. Diese Neuerung fand regen Zu-
spruch, indem mehr als die Hälfte aller Themen in diesem Forum
gestartet worden sind. Eine weitere Massnahme zur Herstellung
einer gewissen Vertraulichkeit besteht darin, dass neue Forumsnut-
zer, die nicht klar als Hausärztinnen bzw. -ärzte erkenntlich sind, von
der Forumsleitung geprüft werden, bevor deren Account aktiviert
wird. Als Bedingung für die Aufnahme von Neumitgliedern mit
einem Pseudonym als Nutzernamen haben wir die folgenden Be-
dingungen aufgestellt:
– Die Nutzerin bzw. der Nutzer muss dem Webmaster ihre bzw.
seine volle Identität preisgeben;
– sie oder er muss eine Herkunft deklarieren (im Nutzerprofil);
– sie oder er muss eine Interessenlage bekanntgeben (i.R. «Haus-
arzt»).
Zukunft
Unser Forum zeigt ein Bedürfnis nach einem niederschwellig zu-
gänglichen Diskussionsraum für Hausärztinnen und -ärzte. Es bietet
so einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung, hilft Anliegen klar
zu artikulieren, schafft Kontakte und misst die Temperatur «im
Felde». Wir planen, während des Jahres 2010 unsere Software auf
ein moderneres Produkt als phpbb2 umzustellen und die Adres-
senverwaltung dem HaCH-Sekretariat zu übergeben.
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Gerhard Schilling
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medizin
Abbildung 1
Behandelte Themen und Mitgliederzahl (kumulativ).
Themen
Wichtige Themen im letzten Jahr waren (Beiträge/Aufrufe, Stand
März 2010): «Labortarif – vom Verhandeln zum Arbeitskampf»
129/3929, «Was ist unsere AL-Strategie ab dem 1. Juli 09?» 69/1792,
«Abbruch Bleistiftstreik – Aufbruch mit Volksinitiative!» 60/1300,
«Umgang mit der HPC-Karte?!?» 22/497, «Impfung» H1N1 67/1461,
«Saisonale Grippe – ausverkauft!» 9/870, «Idee zu neuem Grund-
versorger-Tarif» 30/852, «Neuer Facharzt Allgemeine Innere Medi-
zin – Fortschritt oder Verrat?» 29/816, «Notfalldienst nachts – eine
Sache des Spitals?» 6/403, «Schweinegrippe und SENTINELLA»
Was können Sie tun?
Registrieren Sie sich im Forum für Hausarztmedizin als Mit-
glied und diskutieren Sie mit! Registrierte Mitglieder erhalten
einmal monatlich einen Forumsrundbrief, mit dem auf die
wichtigsten Beiträge hingewiesen wird. Zudem sind Sie dank
unserer standespolitischen Vernetzung stets topaktuell infor-
miert!
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